






















が FIFA 女子ワールドカップドイツ 2011 大会に
おいて優勝に輝き，女性スポーツの国際競技力の
レベルアップが浮き彫りにされるとともに，東日
































































その 40 年後の 1948年に開催された２度目の運営
経費は 73 万 2,268ポンド（この当時のレートで

































































































































































































































































































































（Dressed for a world record ? - The Washing-
ton Post, 27 July 2012），ということではなかろう
か．しかし例外的に，女子 200m自由形のフェデ
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46 1 0 47
97.9％ 2.1％ 0.0％ 100.0％
19政令指定都市
17 0 2 19
89.5％ 0.0％ 10.5％ 100.0％
全 体
63 1 2 66
95.5％ 1.5％ 3.0％ 100.0％
表２ スポーツ振興計画の策定年度と次の10年に向けた計画の有無等




2000年9∼10月以前 4 8.7％ 1 5.9％
38 60.3％2006年９月
3)
以前 17 37.0％ 6 35.3％
2006年10月以降 1 2.2％ 9 52.9％
第１次計画
1)
を改定・改訂済み 9 19.6％ 0 0.0％ 9 14.3％
第２次計画
2)
を策定済みもしくは実行中 15 32.6％ 1 5.9％ 16 25.4％
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表３ スポーツ概念・意義の記述状況





























































国際的な友好と親善，国際的な相互理解，平和への貢献など 国際的価値 20 4.0％ 20 4.0％
人間の可能性の極限を追求するアスリートの姿への感動（夢や
希望，勇気）など
鑑賞的価値 9 1.8％ 9 1.8％

























































































































するパブリックコメント（2012 年１月 31 日∼2









































































































































































































Fédération Internationale de Natation (FINA),
PR58-FINA BureauMeeting, 28 July 2012.［国際




















毎日新聞 2012 年８月 14 日付朝刊「クローズアップ
2012：史上初，ソーシャルメディア五輪『つぶや
き』観戦，定着」．










ツコミュニティ・ニッポン―』（平成 22 年７月 20
日）．
文部科学省（2010）『スポーツ立国戦略―スポーツコ







































The Washington Post‒Olympics London 2012.
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In search of the cultural traits of sport and sport values :
A deductive content analysis of sport policy
Junji Nakanishi
College of Social Sciences, Ritsumeikan University
According to the Sport Basic Plan (2012), sport possesses the intrinsic value of responding to the basic human
desire for physical movement and generating feelings of satisfaction, pleasure and joy. What is more, sport plays a key
role in diverse facets of people’s lives, for example by supporting the sound fostering of youth, revitalizing local
communities, retaining and promoting mental and physical health, generating social and economic vitality, and raising
national status in the international community. Sport is, so to speak, a universally shared manifestation of human
culture. The aim of the present study is to examine the cultural traits of sport and sport values. Therefore, we employ
the qualitative methodology of content analysis of the Basic Act on Sport (BAS), and of sport policy pursuant to the
BAS, that is to say, the Sport Basic Plan (SBP) in the national government, and the Local Sport Promotion Plan
(LSPP) in local governments.
The main findings of this study are summarized as follows :
1) Examination of a significant relationship between sport and culture showed that sport consisted of three cultural
components, specifically ideal culture, institutional culture, and material culture.
2) From content analysis of the sport concept indicated in SBP and sixty-three LSPPs by using the KJ method, six
constructs of sport values deductively emerged : personal value, educational value, the value of enriching social ties
and human life, economic value, international value, and artistic value as a spectacle.
In this study, the sociological and managerial implications of these results are discussed, and several tasks for future
sport education are suggested.
Key words : culture, cultural traits of sport, sport concept, sport values, sport policy
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